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1）　日産自動車株式会社 ニュースリリース：日産自動車「CEATEC JAPAN 2009」出展概要　2009年 10月 1日
 情報通信分野 TOPICS Information & Communication
図表 1　ぶつからずに群走行するロボットカー
出典：参考文献1）
参考文献1）を基に科学技術動向研究センターにて作成
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者の負担を軽減する安全で効率的な運転が可能とな
り、交通渋滞の緩和や事故防止の効果が期待される。
